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Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από 





 Πάντειο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών   
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού 
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση 
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών: 
ΠΜΣ Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης [στα αγγλικά] 
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών  
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές με κατεύθυνση: Διεθνής Οικονομική και 
Χρηματοδοτική/ Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία   
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: ΠΜΣ 
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά 
 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: ΠΜΣ (LLM) Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας [κυρίως στα αγγλικά] 
 Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου- ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
 
 
Δίκτυα Πληροφόρησης της ΕΕ 
 
 Η Ελλάδα στην ΕΕ 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο ενημέρωσης στην Ελλάδα  
 Δίκτυα Πληροφόρησης (Europe Direct, European Documentation Centre, Team 
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Ερευνητικά δίκτυα / Κέντρα μελετών  
 
 ΕΚΚΕ-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
 ΕΛΙΑΜΕΠ-Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  
 Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη 
Τσάτσου 
 IRTEA-Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
 Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής 
 Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης [στα αγγλικά] 
 Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων   
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 ΕΚΕΜ-Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών  
  Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών [στα αγγλικά] 
 Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών 
 Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 
 ΕΠΕΕΣ-Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
 
Κυβερνητικοί / επίσημοι φορείς 
 
 Ελληνκή Δημοκρατία- Υπουργείο Εξωτερικών 
 Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας   
 Ελληνική Δημοκρατία- Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ 
 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης- Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο 
Ελληνικό Δίκαιο   





 Γενικές πληροφορίες για τη χώρα 
 ESO: Πληροφοριακός Οδηγός Χώρας: Ελλάδα: Αγγλικά / Ελληνικά 
 Σπούδασε στην Ελλάδα 
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Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ: 
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/findingout/index.html 
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